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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа.а1,ность темы исс:1едования. На совре:-.1енно:v1 этапе 
развития российского общества особенно важным становится 
поню1ание :югики развития и эффективности управленческих 
процессов . Испо:1ьзование конкретных :-.1еханизмов управ.1ения 
общественным развитие:--1 может стать основой прочности новой 
инстюуциональной струКl)·ры . С этих позиций не :-.1енее важ­
ньш яв.1яется и вопрос о путях :vюдернизации российского об­
щества. 
Научные исследования, посвященные проб.1емам эффектив­
ности и качества управления общественным развигие:--1 в совре­
меююм обществе становятся все более значимыми. Первопри­
чиной этого интереса в нашей стране яви.1ись начавшиеся бо.1ее 
двух десяти.1етий назад трансформации, приведшие к сущест­
венным из:-.1енениям социальной струк~уры России. 
Изучению процессов эффективности общественного управ­
.1ения большую ро.1ь отводят и за рубежом, особенно активно в 
пос.1едние пять-семь .1ет. Уже понятно, что мировая капитали­
стическая система, основанная на либеральной экономической 
модес~и терпит крах. Понимание этого активизировал:о в миро­
вой науке интерес к теоретическому и практическому исследо­
ванию г;~убинных управленческих проблем в целом, затраги­
вающих фундамент общественных систем. Сейчас ведется на­
пряженный поиск моде.1ей объясняющих специфику социа..1ьно­
го развития. Особенно актуален вопрос о первопричинах воз­
никновения особенньrх черт в развитии обществ, формально 
развивающихся в рамках одной парадигмы. Именно поэтому 
особые надежды в нашей стране и в :-.1ире воз,1агаются на изуче­
ние характера социа..'lьно-технологического взаимодействия, это 
знание :-.южет стать механизмом стабилизации экономической и 
по;~итической сфер общественной жизни. 
Стопкнувшись с новыми глоба..1ьными кризисны:-.ш явле­
ниями в эконо:-.шческой, по.1итической и социа..1ьной сферах 
жизни, воздействующюrn на устойчивое развитие общества, че­
_1овечество заду:-.1а..'1ось над их причина:-.ш и способа:-.1и преодо­
ления. Решение этой задачи, на наш взг:1яд, находится в об.1асти 
изучения основных социа..1ьнь1х законо:-.1ерностей, .~ежащих в 
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основе общественной системы. В опреде:Iении сущности функ­
ционирования социума мы исходим не из самого факта сущест­
вования некоего обмена между окружающей средой и социу­
мом, а из того, что ,1ишь человеческому сообществу свойственна 
форма функционирования, в которой этот обмен осуществляется 
методами технологического освоения окружающей среды. В ре­
зу:Iьтатах человеческой деятельности, в форме завершенных ма­
териальных и духовных образований находят своё воп..'Iощение 
особенности индивидуальной деяте.1ьности в различных типа.х 
культуры, типах обществ, на определенных этапах их историче­
ского развития. 
Значимость поднятой темы состоит в том, что по сути, речь 
идет о выявлении социальных miСТИl)'ТОВ управления, которые 
переводят субъективную деятельность индивидов в объектив­
ную действительность. Здесь можно говорить не только о том, 
«ЧТО» производят, и не только о том, «кто» производит, а глав­
ное - о том, «как» и «поче:о.tу» так производят. И это «как» ха­
рактеризует способ освоения социумом действительности с це­
лью как адапrации ней, так и саморазвития. 
Философия как область знания конституирует и организует 
научный Юiструментарий, испо;~ьзуемый в осмыслении соци­
ального бьттия, взаимод(;:Йствия природы и общества, кулыуры, 
других сфер практики и научного знания. 
Исходя из этого, сформулируем определение понятия: соци­
альная технология - это способы достижения целей оrпимиза­
ции жизнедеятельности общества, его устойчивого развития; она 
высrупает как струюурный элемент социа:1ьной системы, осу­
ществляющий использование потенциала социа.1ьных э.1е:-.fентов 
и социа.1ьных связей; социа.'Iьная технология обеспечивает сис­
тему воспроизводства социальных процессов в опреде:~ённых 
параметрах (качество, свойства, целостность деятельности). 
ОбращеI01е к категории «социальная техно.1огия» позволяет 
более системно рассматривать различные об.1асти духовно­
практического освоения действите.1ьности, совершенствовать 
познавательные, эвристические, аксиологические, критические и 
другие э.1е:\1енты и функции философского знания, культуры и 
науки. 
Итак, д.п социальной философии обращение к проб.1е:-.1е со­
циа1ьно-техно.1огического управления общественны\~ развити­
ем связано с необходююстью социа1ьно-философских обобще­
ний, репрезенгируемых достижениями естественного и техниче­
ского знания, практик, а также социологии, социальной психо­
логии, этики, юриспруденции и других социальных и гр~ани­
тарных отраслей наук . 
Степень разработанности проблемы. Как отдельное на­
правление понятие «социа1ьная техно.1огия» вошло в научный 
оборот со второй половины ХХ века. Оно развивалось в ра:-.~ках 
теории управления и социа"Iьной июкенерии. В 60-е гг. ХХ века 
во Франции, Великобритании и США разрабатывались и вне­
дря.1ись прик.1адные социальные методики, называемые техно­
.1огиями. В 1970-е гг. в зарубежной литературе (Н. Виг, С. Лем, 
М . Марков, Н. Стефанов) появился тер:-.шн «социальная техно­
логия», так стали называть специа1ьные средства и методы, ис­
поJ1ьзуемые в социа1ьных теориях среднего уровня, как систе:-.f)· 
це.1еуказаний, создающих условия для рациональной социа1ь­
ной деятельности. Во второй половине 1970-х, 1980-е гг. этот 
термин вошёл в отечественную .1итера1уру (В.Г. Афанасьев, 
Г.И . Иконникова, В.Н. Иванов). Однако, BIL'IOТЬ до 1990-х гг. 
отечественная наука не бы.'Iа представлена работами, посвящён­
ными непосредственно разработке и обоснованию понятия «со­
циальная технология». И сегодня отечественными исследовате­
лями (Г.М. Андреева, И.В. Бестужев-Лада, С.Г. Кара-Мурза, 
А.Н. Колеников) основной упор де.1ается на по:rучении практи­
ческих результатов применения социальной техно:югии. Это 
привело к то:-.~у, что и по сей день не сформулировано однознач­
ное опреде:1ение тер:-.шна «социа"Iьная техно.1огия». 
Еспи примените.1ьно к производственной сфере под техно­
.1огией понимается совокупность методов, способов и приёмов 
по преобразованию ресурсов в необходимую информацию 
(вещь, энергию), что не оспаривается, то при переводе этого по­
нятия в социальную сферу исследователь наталкивается на са­
мые разные опреде.1ения социа."Iьной техно.1огии . 
Исс.1едование данной те!\1атики связано с работа:-.tи, посвя­
щённьши закона:-.1 са:-.юорганизации общества и её эволюции. 
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Эта те!\fатика предста8.lена в работах зарубежных (Э. Тофф.1ера, 
К. Юю-а, П . Бергера, Д. Лукача, А. Mac.'Ioy, Л . Мамфорда) и оте­
чественных (О .В . Аронсона, В . Г. Афанасьева, Ф . С. Файзуллина) 
авторов. Социум представ.'Iяет собой самоорганизующуюся сис­
тему, непрерывно взаимодействуюЩ)ю с окружающей средой 
посредство:\1 об:\1ена энергией и информацией. 
При изучении проблемы, мы опирались на труды по соци­
а.1ьной техно:югии Дж. Глен, Г.Т. Галеева, Г.И. Иконниковой, 
С.Г. Кара-Мурзы, С. Лема., М. Маркова, В.М. Розина., 
Н . Стефанова., Т. Парсонса, П. Сорокина, Н. Вига. Развивая 
представ:rение о информационно- и энерго-обменным характере 
устойчивого развития социальной системы мы опирались на 
труды: Б.С. Га.1имова., Н. Винера., В.З. Когана, А.Н. Кочергина, 
Н. Лумана, Н.Е. Осююва, Ю.М. Плотинского, П. Штомпки. Фор­
мирование энерго-информационного подхода и складывание 
функций социальных технологий произошло под влиянием тру­
дов Г.А. Голициен, В.М. Петрова., У. Эшби. 
К настоящему времени сформировалось несколько основ­
ных концепций социа.'Iьной технологии. В интерпретации 
Н. Вига, большинство дебатов о её природе коffiJентрируется 
вокруг трёх коJЩепций - «инструменталисткой», «социа.1ьно­
детерминистической» и концепции «ав1ономной технологии». 
Н. Виг отмечает, что историки и социологи, отстаивают пози­
цию, которая может быть названа социально детерминистиче­
ским, или контексrуа.1ьным, подходом. На наш взгляд, это пред­
по.1агает, что технология не является нейтральным инструмен­
том д,1я решения проблем, но она есть выражение социа.1ьных, 
по.1итических и культурных ценностей. В технологии воплоща­
ются не только технические суждения, но и более широкие со­
циа.'Iьные ценности и интересы тех, кто её проектирует и ис­
по.1ьзует. Особую позицию занимает Дж. П. Грант. Он считает, 
что техно.1огия - это не столько машины и инструменты, ско.1ь­
ко то представление о мире, которое руководит нашюt воспри­
ятие:\1 всего сущего. Следовательно, Дж. Грант выдвигает тезис 
об обус.1ов.1енности техно.1огии социальными инсти1}1тами и 
uснностю.ш. Концепция автоно:\1ной технологии, раСС:\tатрива­
ст социа.1ьН)'Ю технологию как самоуправляющуюся си:1у. 
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Так М . Вебер, находясь на этих позициях, характеризует ее как 
социальную религию. А К. Пormep, развивая эту концепцию 
вк:nочает часть географической среды в состав технологическо­
го действия, в результате она превращается в фактор внутренне­
го содержания общественной жизни. Но эти идеи оста.1ись на 
уровне отдельных замечаний, подходов к вопросу и пред,,1оже­
ний, не найдя концептуальной проработки. 
В теориях «обмена ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон, 
К. Хайнингс) основное в."Iияние уде."Iяют сmуациям, когда ю1е­
ется неравное распреде."Iение ресурсов "'1ежду участниками со­
циальных отношений, поэтому возникает потребность в этих 
ресурсах у тех, кто их лишён. В этом случае элементы, распо.1а­
гающие ресурсами, могут трансфор"'1Ировать их излишки, ус1у­
пая часть ресурсов тем, кто в них нуждается, в обмен на желае­
мое социа."Iьное поведение. Пре;що.1агается, что социа."Iьная тех­
но.1огия выс1упает и как форма транс.1яции социального опыта. 
Многообразие функций, возлагаемых разными исследовате­
лями на социальные техно.1огии, привело к тому, что в аналити­
ческих опреде.1ениях понятия «социальная техно.1огия» обычно 
упор делается не на её предметном содержании, а, как прави.;10, 
на её функциональной стороне. В то же вре"'1Я, всю совокуп­
ность функциональных коJЩеrщий социальной технологии от­
личает прагматическая поверхностность, т.е. исследователи не 
вскрывают социа.1ьных механиз:-.юв действия, «первоисточни­
ков» социал:ьной технологии. То, что у явления «социальная 
технология» по сей день не с.1ожк1ось определения, видимо, 
связано, во-первых, с «универса.1ьностью» этого термина, т.е. 
его примени:-.юстью к широкому спектру яв:1ений общественной 
жизни . В то же время, отсутствие конкретного предикативного 
опреде.1ения может привести к затруднениям в дальнейшей ис­
с.1едовате.1ьской работе. Эта проблема стала побудительны\.! 
моментом д,~я нашего исследования. 
Объектом исследования яв.~яется фено:-.1ен социа."Iьного 
управ.1ения общественньш развитием . 
Предметом исследования яюяется социальная технология, 
как основной фактор управления общественным развитие:\J. 
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Це.,ь исс.1едования зак.11Очается в выявлении особенностей 
технологизации управленческих процессов, протекающих в со­
циальной системе и последующем анализе факторов, обеспечи­
вающих её устойчивое развитие. 
Для достижения постав:~енной це.1и необходимо решить 
следующие задачи: 
- опреде.1ить природу социа.;1ьной техно.1огии, ее влияния 
на социогенез; 
- выявить функции социально-технологического реrт:1иро­
вания общественным развитие:\r; 
- классифицировать способы социал.ьно-техно:югического 
управления общественной системой. 
Методологическими основаниями исследования явились 
общефи.туософские методы: анализ и синтез, индукция и дедук­
ция, аналогия, обобщение и конкретизация, абстрагирование, 
систематизация и 1с1ассификация, восхождения от абстрактного 
к конкретному. Исследование опиралось на такие принципы 
диалектики, как объективность, принцип историзма, социа,'Iьно­
го детерминиз:\rа. 
В основу исследования лег.'Iи труды классиков философской 
и социо:югической мысли Н. Винера, Н. Лумана, С. Лема, 
П. Сорокина, П. Штомпки. Труды современных фи.'Iософов, ис­
ториков и антропологов В.Г. Афанасьева, Г.Х. Валеева, 
В.М. Розина, Э.3. Феизова. 
В работе использованы идеи социокультурного подхода, 
структурно-функционального и институциона.'Iьного подходов, 
теорий информационного общества, социального пространства и 
социального времени (В.Ю. Кузнецов, А.В. Мас.'Iихин), соци­
а.1ьного изменения (А.В. Маслихин, О.Ю. Ефремов). 
Научная новизна исследования зак.11Очается в следующем : 
- определено, что процесс возникновения и развития социу­
ма сопровождается реа,'Iизацией в нём специфических способов 
управления, характеризуемых нами как сущность социальной 
техно.'Iогии, оказывающую доминирующее влияние на социоге­
нез . Динамическая линейная, обеспечивает предельно резу.1ьта­
тивное воздействие на развитие социальных процессов . Дина­
мическая · цик.1ическая :-.юдель приводит к за:\iед.1ению 
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трансфор,шции cow1y:-1a. Статическая лrnейная '\Юдель прИ.J.ает 
социа.,ьным систе:v1а,,1 опреде.,енное постоянство . 
- выяв:iены объективно обус.,овленные функции социа.1ь­
но-техно.1огической деяте.1ьности и трансформации социума, а 
ю1енно: а.1ьтернативная функция - фактор накоrпения социаль­
ной систе"1ой а.,ьтернатив развития; ёмкостная -· фактор созда­
ния ресурсного резерва; те:-.шоральная - фактор реализации со­
циального времени; 
- сформулирована классификация СОl..Gfальных технологий : 
а) стабилизационная техно.,огия, поддерживающая функ­
ционирование социальной системы; 
6) трансфор:-.tаl..Gfонная технология, переводящая социаль­
ную систе:-.tу из одного состояния в другое; 
в) опrи:>tИЗаl..Gfонная технология, повышающая надёжность 
социальной систе:-.1ы. 
Положения, выносимые на защиту. 
1. Сохранение устойчивых состояний социа.1ьной систе:-.tы 
яв:1яется резу.1ьтатом совершенствования :-.tеханиз"1ов СОl..Gfа.1ь­
ной технологии в ус.1овиях постоянных изменений окружающей 
среды . В процессе модернизации социума реализуются приё:-.tы 
уже доказавшие свою эффективность с тем, чтобы получить 
прогнозируемый резу.1ьтат. Эти нриемы описываются динами­
ческой линейной, динамической циклической и статической ли­
нейной моделя'\iи. У станов.,ено, что реа.,изация динамической 
линейной модели дает быстрое и резу.1ьтативное изменение со­
циа.1ьной систе"1ы. Осуществление динамической циклической 
"1Одели дает сравните:~ьно ме№енную дина.\tику социа.1ьных 
процессов. Воплощение статической линейной \Юде.1и приводнг 
социальную систему к состоянию стагнации. 
2. Исследование'\1 выявлены альтернативная, ёмкостная, 
темпора.1ьная функl..Gfи социа.,ьной техно.1огии. Обозначенные 
функции социа.1ьной технологии дуа.1истичны, поскольку сво­
дятся к двум основания:-.~: сохранение систе:-.юй устойчивого со­
стояния и опти\шзация, совершенствование системы. Анализ 
функций позволи.1 выявить предельные эволюционно­
инво.1юционные функциона.1ьные состояния испытывае:-.1ые со­
циа.1ьной системой. Эволюционная и инволюционная '\Юдели 
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развиrия социа.1ьной системы, Иl\tеют четыре способа реа.1иза­
ции . Каждый из способов представ.~яет собой сценарий развиrия 
социуl\tа . Инволюционные модели приводят к зарегулироваюю­
сти социальной системы. Эволюционные - приводят к изl\fене­
нияl\1 в струюуре. 
3. Процессам социальной дина:\tики наиболее свойственны 
асю1метричные взаимодействия: равновесные отношения и со­
циа.1ьная трансформация. Эти отношения яв.1ЯI0тся основными 
движущи.\1и механизмами социа.1ьного. Регулятивно­
управленческий механизм социальной техно.1огии возник как 
результат защитной реакции социальной систе!\fы на изменения 
внешней и внутренней сред. Регулятивно-управ.'Iенческий !\fеха­
низм социа.1ьной технологии, проявляется как нейтра.1изация 
деструктивных моментов, несущих в себе каждая из функций 
социальной технологии. Следовательно, социальная техно.'Iогия 
выступает систе!\IОЙ регулятивной деятельности. Сами эти регу­
.lЯТИВЫ - противоречивое единство l\fатериального и идеа.1ьного. 
Теоретическая значимость исследования обуслов.1ена на­
прав.'Iенностью работы на определение ус.1овий, обуславливаю­
щих функционирование социальных систем. Резу.1ьтаты могут 
бьrгь использованы специа.'Iиста.\fи в области социальной фило­
софии, социологии, кулыуро.1огии, истории, теории обществен­
ных отношений. Разработанная теория социальной технологии 
позво.'IЯет раскрьrгь специфику развиrия социуl\юв, находящихся 
в функциона.'Iьно раз.'Iичных состояниях, прогнозировать их бу­
дущее. Пред.'Iоженные механизмы структурного взаимодействия 
могут лечь в основу новой концепции устойчивого развиrия об­
щества. Работа также может стать l\tетодо.'Iогической основой 
д.'Iя социологических исследований, направленных на наблюде­
ние и экспериl\fента.1ьное изучение состояния общества. 
Практическая значимость диссертационного исследова­
ния. Выводы и основные положения диссертации l\ЮГ)'Т быть 
использованы при разработке учебных, учебно-методических 
пособий по дисциrt'IИНаl\1 «Философия», «Концепция современ­
ного естествознания», «Социология», при подготовке лскцион­
нь~х и э,1ективных курсов по социальной фипософии и Сl\1ежнъ1!\1 
наукам. 
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Апробация работы. Основные по.1ожения и выводы диссер­
тационной работы обсужда.1ись на :-.1етодологических семинарах 
кафедры фи..1ософии У фюtского государственного авиационно­
го технического университета, :-.~атериалы испо.'Iьзовались в 
элективно:-.1 курсе «Прию.~:I01ы социа.1ьного развития» (У фа, 
2002), докладыва.1ись, в частности, на Всероссийской конферен­
ции « Ура.1ьские социо:югические чтения» (Екатеринбург, 2001 ), 
на научно:-.1 сюшозиуме «Взаимосвязь концепции развития че­
ловеческого потенциа.'Iа и концепции устойчивого развития» 
(У фа, 2002), на 4-й международной научно-практической кон­
ференции . «Достижения высшего образования-2008» (София, 
Бо.~гария, 2008). 
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, трёх г.1ав, за1<.;1ючения и списка испо.1ьзованной 
.1итера1уры. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обоснована акrуальностъ темы исследова­
ния, показана степень её научной разработанности, определены 
цели и задачи, объект и предмет исс.'lедования . Здесь же опреде­
лена научная новизна, теоретическая и практическая значи­
мость, формы апробации работы. 
В первой г.1аве «двойственная природа социальной тех-
НО.lОГИИ» раскрывается содержание теоретико-
методо::югических по.ЦХодов к изучению социа.'Iьной техноло­
гии; раскрывается содержание основных понятий испо.1ьзуе:-.1ых 
в работе. 
В первоl\1 параграфе <<Формирование сощ1а.1ьной техно­
логии в процессе социогенеза» осуществ.~яется ана..1из, и выяв­
:1яются наиболее значи..,1ые д..~я развития социа.1ьной систе:-.1ы 
взаимодействия с окружающей средой. Вводится понятие соци­
у:-.1 как социа.1ьный объект. В нём имеются специфические соци­
а.1ьные приё:-.1ы, которые !\Югут быть :-.1ногократно повторены с 
одним и тем же результатом, т.е . речь идёт о технологии. 
Техно::югическиr.rи :-.1етодами осуществляется регулирование 
общественной жизни и освоение окружающей среды. Поско.'Iьку 
превращение социа.1изация окружающей среды высl)·пает как 
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информационный процесс, то социальная техно:югия есть свое­
образное программирование управленческого воздействия. Со­
циальная технология, помимо замыс.1ов, знаковых средств пред­
по.1агает и особ)'Ю организацию деятельности. Сначала это про­
сто индивидуа.1ьная деятельность, зате:-.1 сложные организации 
ко.~лективной деятельности (напрЮiер, мега.1\fашины по 
Л. Мамфор"::~;у 1 ). Сущность социальной техно.1огии проявляется в 
способе самовоспроизводства и освоения окружающей действи­
те.1ьности через инфор:-.1ационное взаимодействие. Це.1енаправ­
ленное техно.1огическое воздействие социума на окружающую 
среду социа.1изирует и запо.1няет собою ту часть пространства, 
что освоена социумом. Характер технологии данной социальной 
систе:-.1ы, её особенности, обусловлены внутренней природой 
социальной системы. Социальная техно.1огия рассматривается 
как са:-.юуправ.аяющаяся сила, т.е. технология развивается в со­
ответствии со своей логикой. Это самоуправление детерминиро­
вано энтропией и социа.1ьной информацией, имеющейся в соци­
альной системе. 
Следовательно, социальная технология имеет, во-первых, 
коммуникативную и, во-вторых, информативН)'Ю природу, т.е. 
выступает континуа.11ьным единством информации и энергии. В 
данном кокrексте особое значение приобретает характеристика 
социального времени социума и его энтропия, поскольку соот­
ношение этих показате.1ей приводит к реализации того и.1и ино­
го сценария развития системы. 
Ес.1и у системы имеется возможность выбора между равно­
возможными путями, как реагировать на в:1ияние внешних воз­
действий, то выбирается всегда такой процесс, коrорый 
уменьшает (нейтрализует) отрицательное влияние внешней 
среды, т. е. сопровождается минима.1ьными затратами энергии и 
обходится ю1еющейся информацией. Каждая структура 
об.1а.аает определённым потенциа.1ом устойчивости . Если 
устойчивость сохранить невоз:-.южно, то систе:.1а стремится к 
такой перегруппировке элементов, чтобы затраты энергии бы.1и 
по воз:.южности :.1еньше. При на.1ичии диссипативных струюур 
возможно и повышение энтропии. В тако:-1 с.1учае система 
стре:.1ится к сохранению :-.1аксю1ально возможной энтропии. 
Мю1форд Л. Миф :-.шшины. Техника и развитие чс.1овечества. М. : 
Логос, 2001 . С.:. 125. 
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Таким обраЗО:\f, в процессе социогенеза возникают социаль­
ные прие:\tы, предназначенные ддя организации и управления 
социумо:\t. Специфической чертой этих приемов является их 
многократное повторение в процессе реализации управ..1енче­
ских задач. 
Во второ:\1 параграфе «Сущность сощtальной техно.10-
гии» социа.1ьная технология рассматривается в качестве подсис­
темы общества, т.е. такой его сферы, которая выполняет функ­
цию управления общеспеliliЪши процесса:-.rи на надьпuи:виду­
альном уровне. Подобная трактовка отвечает структурному на­
правлеюпо, развитому Э. Дюркгеймом. 
Воздействие социальной технологии на социум осущеспля­
ется как це.1енаправленное информационное воздействие на 
структуру данной социадьной системы. Норма.'Iизуется уровень 
энтропии - повышается информационная составляющая. С этих 
позиций можно говорить об управлении. В с:1учае обращения к 
взаимодействию социальной техно.'Iогии и социальных элемен­
тов с:~едовало бы говорить о тенденции развития. 
Нами использованы модели - динамическая линейная, ди­
намическая циклическая и статическая линейная для описания 
процессов, протекающих внутри социальных систем. Они де­
МОНi.-"Трируют закономерности трансформации энерго­
информационной (ресурсной) насыщенности данного социума 
при увеличении вре:-.1ени при изменении уровня энтропии. Ди­
намическая линейная модель показывает ,1инейный, равномер­
ный рост (как вариант - снижение) этого значения. Динамиче­
ская циклическая - циклическое ИЗ:'>fенение значения показателя 
ресурсной насыщенности социальной системы. Статическая ли­
нейная модель демонстрирует неиз:-.1енность всех значений . 
Описанные моде,1и позволяют утверждать, что на любом 
этапе COUИ)':'>f развивается в рамках социальной техно:югии. Во­
первых, социум, является структурой, т.е . И:'>fеет место совокуп­
ность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его це:юст­
ность и тождественность само:-.rу себе, в ус:~овиях сохранения 
основных свойств при различных внешних и внутренних изме­
нениях. Во-вторых, социа.'Iьная технология, по опреде.1еюпо, 
оптю1изирует социальную сисrе:-.1у, способствуя тиражирова-
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нию социа.1ьных инноваций (идей, програ:-.1м, технических 
приёмов). В-третьих, социальная техно,1огия способна са:-.юре­
фор:\tироваться, те:-.1 самым зак.1адывая наиболее оптюtа.1ьный 
путь эволюции социума. 
Анализ социа."Jьных отношений позволяет сде.1ать вывод, 
что процесса:-.1 социальной динамики наибо.1ее свойственны 
аси:-..шетричные взаююдействия (отношения социального про­
гресса), а и:-..1енно: равновесные отношения и социальная транс­
формация. Эти два вида отношений, по-видюю:-..rу, и являются 
основньши движущю1и механизмами социального прогресса. 
Итак, сохранение устойчивых состояний социа1ьной систе­
мы является резу,1ьтатом совершенствования прие:-.t:ов социа.1ь­
ной технологии в ус.1овиях постоянных из:-.t:енений окружающей 
среды. Двойственная природа социальной техно.1огии выража­
ется, с одной стороны, в поддержании состояния подвижного 
равновесия социальной системы, с другой, в трансформации со­
циу:-.1а. 
Во второй главе «Социальная технология как атрибут 
функционирования социальной системы)) рассматриваются 
ус.1овия, в которых :\Южет быть осуществлено социально­
техно.1огическое регулирование. 
В первом параграфе «Социально-техно."lоrическая 
стр~·ктура социума)) разрабатываются положения о струюур­
ных отношениях, вызывающих изменение внутренних особен­
ностей э,,еменгов, которые подчиняются общему закону суще­
ствования данной социальной системы. Она :-.t:ожет быть управ­
ляемой настолько, насколько компенсируется внутренняя эн­
тропия . В конечно:-.-1 итоге речь идёт о создании систе:-.1ы связей 
и социальных норм - условий способствующих созданию моти­
вации и удов.1етворяющие основныы потребностя.\t соЦИ)·:-..1а. 
Воздействие социа.1ьной технологии на социу:-.1 осуществ.lЯется 
как це.1енаправленное инфор:-.1ационное воздействие на струюу­
ру данной социа.1ьной систе:-.1ы. Норма.1изуется уровень энтро­
пии - повышается информационная составляющая. С этих пози­
ций можно говорить о развитии и управ.1ении, которые есть по­
с.1сдовательность слабых автономных воздействий. Это воцей­
ствие осуществляется на структуру системы. 
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Стру~·рная перестройка системы, сопряженная с прираще­
нием внутрисистемного разнообразия, накоп.:1ение!'t :-.tежэле­
:-.tенrных различий тесно связана с процессо:-.1 функциональных 
изменений - активизацией подсистем, ускорением их реакций, 
сокращением собственного времени са:-.юдействия, уплотнением 
социа.."lьного времени. Суть функционирования социальной сис­
темы - её действие во времени. Изменение структуры систе!\tы 
во времени можно рассматривать как эво:1юцию системы . От­
ношения приоритетности д.:1я членов струю:урно­
функционального отношения объективно несосrоятельно, по­
этому интенсификация потоков ресурса в систему может также 
быть причиной её структурной перестройки ес."lи система не за­
реrтлирована, т.е. при ус."lовии наличия в ней достаточного чис­
ла степеней свободы, которы!\fи располагают струкtурные со­
ставляющие. В то же вре:-.tя, социальная система может бьпъ 
управляемой только в той мере, насколько введенные социа."lь­
ной техно."lогией элементы компенсируют внутреннюю энтро­
пию. Воздействие социальной технологии на социум осуществ­
ляется как целенаправленное информационное воздействие на 
струкtуру данной социа.."lьной системы, поэтому развитие соци­
альных элементов подчиняется общей тенденции изменений. 
Итак, социум управляем насто,1ько, насколько компенсиру­
ется его внутренняя энтропия. Компенсационный механизм 
включает социальное время и реа..'lизует процесс функциональ­
ных ИЗ!\fенений, способствующий созданию условий удов,"/етво­
ряющих основным потребностям социума. Социально­
техно:югическая структура обусловлена характером осуществ­
ления целенаправленного информационного воздействия на 
струкt)'Ру социа.'Iьной системы. 
Во втором параграфе «Функциональная система соци­
а.1ьной техно.1оп1ю> осуществ.'IЯется соотношение зависимости 
основных переменных, таких как ресурс, время. Они характери­
зующихся те:-.t, что изменение одной ве:1ичины имеет следстви­
ем из:-..1енение другой. Таким образом, функция социа..1ьной тех­
нологии охватывает, способы деятельности и трансформации 
СОЦИ)':\tа. 
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Все функции, реа.1изуе:.1ые социальной систе:,юй, -.юr:т 
быть сведены к двум основаниям: во-первых, функция сохране­
ния систе:.юй её устойчивого состояния; во-вторых, функция 
совершенствования системы, её оптю1изации. Исходя из выше­
сказанного, нами сфор:.~:у.1ированы основные функции, реа.1и­
зуе:.1ые социа.1ьной техно.1огией. Всякая динамическая система, 
и социа.1ьная в то:,1 числе, постоянно находится в си1уации вы­
бора одного из :.шожества различных путей развития . Условия, 
фор-.шрующие, определяющие тот или иной выбор, сведены к 
а.1ьтернативной функции социа.1ьной техно.1огии. Реа.1изация 
той и.1и иной а.lь~рнаnmы требует мобилизации потенциа.1а, 
имеющегося в социа.1ьной системе. Факторы ак1уа.1изации, сама 
способность к аккуму.1ированию энергии, информации в рас­
сматриваемой системе обозначены как ёмкостная функция соци­
а.1ьной техно.1огии. Рассмотренные выше способы реализации 
позволили охарактеризовать социальное время как качествен­
ный фактор социального - его интенсивность. Так ск.1адывается 
те:.шора.1ьная функция социа.1ьной техно.1огии. 
Функции обосновывают основные проявления социальной 
технологии, они ,;:~;уалистичны, высоко интегрированы друг в 
друга, и образуют неделимые информационные цепочки. Так, 
а.lьтернативная функцип: реа.1изуется через двигательную и 
инерционную фор:-.1ы, ёмкостная функция, через дискретную и 
це.1ОСТН}Ю, темпоральная - через рациональную и иррациона.lь­
ную формы. Следовательно, в линейной, цепной системе знаков 
всякий знак является едmством торможения и возбуждения -
тождеством противоположностей . 
Функции социальной технологии - это сдвоенный э.1емент 
одной и той же :.юда.1ьности, пара взаимосвязанных форм. На 
каждую такую пару переходит свойство социальной технологии, 
т.е . оба э.1е:.1ента одновременно и тождественны друг друr:· в 
с:-.1ысле возможности их взаюшой за:.1ены по их сходству или 
сродству, и отчет.1иво раз.lичю1ы . 
Соотношение функций и фор:-.1 функций социальной техно­
.1огии позволяет вывести конечное число размещений социаль­
ной систе\1ы из функций социа.1ьной техно:югии П() количеству 
фор:-.1 функций без повторений . Соотнеся количество функций 
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социальной технологии и ко:1ичество фор:о.t функций, автор 
пришел к выводу, что социа.,ьная система может испытывать 8 
состояний, из них в 4 состояниях доминируе·1 возбуждеюtе, в 4 -
торможеюtе. Первые состояния - это процесс эво.:поционного 
развития, вторые - инво;поциоююrо. Исходя из этого, опишем 
две моде,,и развития социальной системы - эво.:поционную и 
инволюционную. Каждая из них имеет 4 способа реализации, 
что, в свою очередь, влечёт разные сценарии развития социума. 
Инволюционные процессы приводят, главным образом, к увели­
чению зареrу, ированности социума, стабилизации энтропии, 
как следствие, повьШiению внуq>енней однозначности. Если 
процесс развития системы реализуется через рост внутренней 
амбивалентности, что соответствует моменrу перехода системы 
в эволюционное состояние, в ходе которого происходит пере­
стройка структуры системы. 
Итак, функциональная система социа.,ьной техно;югии ох­
ватывает, способы деятельности и трансформации социума. Вы­
деленные: альтернативная, ёмкостная, темпоральная функции 
обосновывают социальную технологию как атрибут социальной 
системы. Исходя из этого, социальная система может испыты­
вать восемь состоЯЮtЙ, из них в четырех состояниях доминирует 
процесс эво:поционного, в четьq>ех - инволюционного развиrия. 
Соответственно писаны две модели развития социальной систе­
мы - эволюционная и инво:поционная. 
В третьей главе «Социальная техно:1огия как способ со­
циа.1ьного управления» осуществляется переход к описанию 
функциональных состояний социума. Функции реализуют в себе 
двойственные характеристики развития и внуq>енне связывают 
социум в пространстве и во времени. 
В первом параграфе «Основные механизмы социально­
технологического воздействия» рассматривается соотношение 
внуq>енних и внешних процессов. Они протекают в условиях 
накоп..,ения в социальной систе:о.tе энтропии, которая реа.11изует­
ся через вк.~чеюtе в систему э.,ементов окружающей среды . 
Включение стороннего эле:\fента вызывает, с одной стороны, 
перестройку и ус,,ожнение структуры, с другой, стаби.i1изацию 
энтропии . Ввиду того, что для эле:-.1ентов струк1урно-
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функциональных отношений, приоритетность объективно несо­
стояте:1ьна, интенсификация потоков ресурса в систему l\Южет 
также быть причиной её структурной перестройки при отсутст­
вии чрез:-.1ерной жёсткости её организации, т.е. при условии дос­
таточного чис.,а степеней свободы, которыl\1и распо.,агают под­
системы, с~уктурные состав.,яющие. Совокупность социальных 
«механизмов», посредство:-.1 которых направляется ко~о,,иру­
ется и оценивается деятельность социальных субъектов по от­
ношению к социальным объектам есть регулятивы социа.,ьной 
деятельности. Они опреде.'1ЯЮт форму, направленность деятель­
ности социальных групп и общностей. 
В соответствии с формами и направ.,енность социальной 
деяте.,ьности сформулирована классификация социальных тех­
но,,огий: 
а) стабилизационная технология, поддерживающая функ­
ционирование социа.,ьной системы; 
б) ~ансформационная технология, переводящая социа.,ь­
Н}Ю систему из одного состояния в другое; 
в) оптимизационная технология, повышающая надёжность 
социальной системы. 
Не останавливаясь на описании каждого из видов, отметим: 
два момента. Во-первых, во всех случаях обеспечивается. сохра­
нение социальной системой её существенных характеристик. 
Во-вторых, эво.,юциоюiые и юrые из:-.1енения инициируются те­
ми элеменrа.\fи социума, чей информационный и энергетический 
уровень выше, чем у других. 
Итак, процесса:-.1 социа.,ьной дина:\fики наиболее свойствен­
ны асимме~ичные взаи:-.юдействия, а именно: равновесные от­
ношения и социальная ~ансформация. Эти два вида отношений 
яв.,яются основнь~:\tи движущи:-.tи механизмами социа.,ьно­
техно.,огического воздействия. В случае ~адиционного общест­
ва ~ансформационный тип техно.,огии - ведущий, задающий 
программу действий, а равновесный - ведомый; в с:1учае про­
грессивного общества - ведущим яюяется равновесный тип 
техно:югии, ~ансфор:.шционный тип - рецессивен. Социальная 
техно.,огия выступает совокупной с~укТ) рой ко.,:Iективного 
бессознате.1ьного и l\Штериального, управ.,яющая взаююдейст-
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вием физического, психо:югического, соuиа.'IЬного и информа­
ционного прояв.,ений социума. 
Во втором параграфе «Пути совершенствования сощ1-
а.1ьно-техно.1огического уnравлен11я развитием социума» на 
примере развития защитной ро:~и социа:1ьной технологии пока­
зано фор:>dирование специфического механиз!\tа сдержек и про­
тивовесов. Он прояв,uется как нейгра,,изация тех деструктив­
ных моменrов, которые несёт в себе каждая из функций. 
Защитная ро:~ь социа,,ьной технологии прояв.uется в аюуа­
лизируемой модели развития. Чем меньшими pecypca!\rn распо­
:~агает социум, тем вероятнее реализация статической :1инейной 
моде.1и. Поскольку эта схема имеет наименьший расход ресурса 
на устранение множествеююсти а."Iьтернатив, чаще реализуется 
целостная функция, с:~едовательно, стагнация преобладает над 
развитием. Появление ресурса приводит к «распрямлению», ус­
корению социальных процессов (через двигате,,ьщю форму аль­
тернативной функции) -· социа.'IЬное время «ускоряется». 
Происходит переход от одной моде.,и развития к другой. 
Социальная технология - это не только и не столько резуль­
тат че;ювеческой деяте;1ьности, сколько способ этой деяте;1ьно­
сти. Социальная технология конкретизирует социальный опыт и 
уровень развития, которого достиг социум во взаК\tоотношениях 
с природой, что может проявляться и в наличии конкретнь1х тех­
нологических приёмов освоения пространства. Способность 
сохранения определённь~х состояний возникла как результат 
совершенствования регу.uторных механизмов в условиях по­
стояннь~х изменений окружающей среды. Поддержание состоя­
ния подвижного равновесия С."IУЖИТ выражение!\t устойчивости 
системы, означающей допустимую меру отклонения заданнь1х 
свойств от нормы, вызванной некоторой мерой возмущающих 
внешних воздействий . В данно!\-t с;уучае устойчивость есть мера 
отклонения от нор!\-tы заданных свойств, обусловливающих воз­
!\tущающей !\tерой внешнего воздействия . Сопоставление оце­
нок, выражающих меру возмущающих воздействий и !\tepy от­
к.,онений свойств от нормы, яв:1яется ус.,овие!\t определения 
степени устойчивости социа.11ьной систе!\tы . 
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Социа1ьная техно.1огия, прежде всего , - понятие ко.1.1ек­
тивное. Отде.1ьный человек не :-.южет быть носите.1е:-.1 социа.1ь­
ной технологии, но может активно участвовать в её развитии, 
те:-.1 не :-.1енее, по своей природе социальная техно.1огия, как и 
язык, - яв.1ение сугубо общественное. Следовательно, социа1ь­
ная техно.1огия есть общее д.1я какого-либо ко.~лектива - группы 
.1юдей, живущих одновременно и связанных опредс.1снной со­
циа.1ьной организацией ( социу;о.1). Из этого вытекает, что соци­
а.1ьная техно.1огия есть :-.1еханизм обус:1авливающий: развитие 
социума, формирование общей самоидентификации. 
Итак, социальная технология выступает прющилом связи 
социу:-.1а с пред:-.1етом его деяний, предопреде.'1яющий характер, 
:-.1еханизм и направление самих деяний. Совершенствование :-.1е­
ханизма социально-технологического управ.1ения осуществляет­
ся через систему регу.'1Ятивной деяте.1ьности , несущей в себе 
аккумулированный социальный опыт. Са.'ш эти реrу.1ятивы 
представ.1яют собой противоречивое единство материального и 
идеа1ьного, их сп1етенность и взаимопроникновение . Такой 
подход к социальной технологии позво:~яет фиксировать ее как 
способ социа.1ьного управ.1ения и понять, почему она присуща 
всему обществу . 
В Заключении диссертации подводwгся итоги исс.1едова­
ния, сформу:~ированы основные идеи, обоснованию которых 
посвящено исследование. Механиз:-.1 социа.1ьно­
технологического управления осуществляется через систему 
реf)·,1ятивной деяте.'Iьности. Выявленные функции техно:~огиза­
ции управ.'Iенческих процессов обеспечивают управление и ус­
тойчивое развитие социа.1ьной систе,1ы . Выступая факторо:-.1 
управления общественны'1 развитием, социальная техно.1огия 
яв:1яется основой са:-.юорганизации общественных динамических 
процессов. 
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